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Lorsque nous présentons Pédagogie collégiale, nous aimons dire qu’il s’agit d’une revue « phare », d’où cette illustration sur 
notre page couverture. Les gardiens de ce phare, ceux qui veillent à ce qu’il reste animé et allumé, ce sont les membres 
des comités de rédaction francophone et anglophone. Afin de guider vos interventions et de vous permettre de voir 
venir les changements pressentis dans le milieu de l’éducation, ces femmes et ces hommes prennent en effet grand soin 
de l’information livrée dans la revue que nous souhaitons riche et variée. Ils ne ménagent aucun effort afin de faire 
en sorte que les articles qui sont présentés vous soient utiles dans l’exercice de vos responsabilités pédagogiques. Les 
membres des comités de rédaction s’assurent aussi de faire de Pédagogie collégiale une revue « reflet », enracinée dans la 
réalité, témoin privilégié des pratiques mises de l’avant par des personnes qui œuvrent dans le milieu collégial. 
Je profite de l’occasion pour saluer les collèges qui emploient les membres des comités de rédaction. En plus d’accueillir 
nos rencontres, ils savent se montrer sensibles aux besoins des membres des comités et acceptent d’aménager leur 
horaire afin de permettre aux comités de se réunir. Cet appui est grandement apprécié. 
C’est avec fierté et reconnaissance que je vous présente les membres des comités de rédaction de Pédagogie collégiale. 
Il ne serait pas étonnant que vous croisiez l’un d’entre eux lors d’un colloque, d’une conférence ou de tout autre 
évènement professionnel, car ce sont des personnes engagées dans le milieu collégial. N’hésitez pas à entamer avec eux 
la conversation. Tout comme moi, ils sont désireux d’entendre parler de vos pratiques novatrices et des résultats de vos 
travaux de recherches.
